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MOTTO
Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah (datangnya) 
Dan bila kamu ditimpa dalam kemudharatan, maka hanya
Kepada-Nya lah kamu minta pertolongan 
(QS. An-Nahl: 53) 
Hidup ini seperti cakrawala, saat kita maju kedepan untuk berkembang
tanpa batas. Ilmu seperti bayangan tubuh kita di depan matahari, 
 sewaktu kita kejar dia lari 
(Kahlil Gilbran) 
Kita dapat berdiri tegak tanpa harus membuat orang lain terinjak,
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Pemecahan saham (Stock Split) merupakan fenomena yang sering dikaji 
oleh berbagai peneliti atas pengaruhnya terhadap arus kas. Pemecahan saham 
dilakukan atas dua teori utama. Trading Range Theory, menyatakan harga saham
yang tinggi merupakan pendorong perusahaan untuk memecah sahamnya dengan 
harapan akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham, menempatkan saham 
pada rentang perdagangan yang optimal dan akibatnya semakin banyak investor 
yang berinvestasi. Signaling Theory, menyatakan bahwa pemecahan saham
merupakan alat pembawa informasi kinerja dan prospek perusahaan. Timbulnya 
reaksi investor tidak semata-mata disebabkan oleh pemecahan saham saja, tetapi 
juga informasi lain yang dibawanya.
Data sekunder diperoleh dari ICMD dan JSX Statistic. Sampel penelitian 
diambil dengan menggunakan purposive sampling sehingga dihasilkan sampel 
sebanyak 31 perusahaan manufaktur yang melakukan pemecahan saham (Stock
Split) pada kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Pengujian ada
tidaknya peningkatan laba sebelum dan setelah pemecahan saham dilakukan 
dengan uji skor standar (Z–score).
Pada tahun pemecahan saham justru terjadi penurunan laba yang 
signifikan, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pertumbuhan 
laba sebelum pemecahan saham dan untuk setelah pemecahan saham 
menunjukkan pertumbuhan laba yang negatif. Penelitian ini memberikan
pengetahuan khususnya bagi para investor bahwa pemecahan saham tidak 
membawa informasi laba sehingga investor dapat menyikapi informasi 
pemecahan saham (Stock Split) yang ada. 
Keyword  : Stock Split,  Perubahan Laba.
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